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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penerapan Metode Suku Kata 
dengan Reposisi Bunyi Melalui Aplikasi Complete The Text dalam Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Permulaan Anak Tunagrahita Ringan di Sekolah Hayat School 
Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
ilmu yang berlaku dalam menyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau klaim 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan kekuatan 
dari Allah penulis dapat digerakkan agar termotivasi dalam menyelesaikan penulisan laporan 
penelitian dalam bentuk tesis yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi 
Magister Pendidikan Khusus di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016. Penyelesaian 
laporan tesis ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis 
menyampakan rasa terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya kepada:  
1. Prof. Dr. H. Rahman, Drs. M. Pd. selaku pembimbing I dalam penyusunan tesis yang 
telah memberikan ilmu, motivasi, nasihat dan waktu kepada penulis dengan penuh 
kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik; 
2. Dr. H. Endang Rochyadi, M. Pd. selaku pembimbing akademik dan juga pembimbing II 
dalam penyusunan tesis yang telah memberikan ilmu, motivasi, nasihat dan waktu 
kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan 
baik; 
3. Kepala sekolah Hayat School beserta guru dan staff yang telah bersedia untuk bekerja 
sama dan mengijinkan agar penelitian ini dapat terlaksana; 
4. Kepala sekolah SLB-C Sukapura beserta guru dan staff yang telah bersedia untuk 
bekerja sama dan mengijinkan agar penelitian ini dapat terlaksana; 
5. Almarhum ayahanda tercinta Drs. Nahrawi Boka, M. Si yang dulu telah menyemangati 
dalam tahap awal kuliah di pasca sarjana; 
6. Ibunda tercinta Dr. Hj. N Dede Khoeriah, MA yang selalu menyemangati dan 
memotivasi penulis agar menyelesaikan studi di pasca sarjana; 
7. Istri tercinta Tri Utami Juwita juga anak-anak tersayang Thalita dan Tama, yang selalu 
memotivasi dalam kegiatan penulis; 
8. Dosen dan Staff Program Studi S2 Pendidikan Khusus yang telah mencurahkan bergitu 
banyak ilmu yang sangat berharga selama menempuh pendidikan; 
9. Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 
beserta staff yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk belajar pada 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia; 
10. Prof. H. Yaya S. Kusumah, M. Sc. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Indonesia  beserta staff yang telah memberikan layanan kepada penulis 
dalam menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia; 
11. Teman serta sahabat, Irfan Pratama, Siti Lutfah, Silvia Nur Tasila, Fitri Nur Kania, 
Dieni dan seluruh teman-teman satu angkatan di Program Studi Pendidikan Khusus 
2016 beserta alumni Pendidikan Khusus yang telah memberikan motivasi dan 
dukungan. Terus berjuang teman, semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah 
kita;  
Semoga segala kebaikan, pengorbanan dan ketulusan yang mereka berikan mendapat 
ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah SWT. 
 
 









 Penelitian ini berjudul Penerapan Metode Suku Kata dengan Reposisi Bunyi 
Melalui Aplikasi Complete The Text dalam Kemampuan Membaca Permulaan Anak 
Tunagrahita Ringan di Sekolah Hayat School Bandung. 
Penelitian ini membahas mengenai penerapan metode suku kata dengan reposisi bunyi 
melalui aplikasi complete the text pada anak tunagrahita dalam belajar membaca permulaan 
di sekolah Hayat School. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif serta subyek penelitian berjumlah 5 peserta didik tunagrahita ringan. Hasil dari 
penelitian ini yaitu kegiatan belajar membaca permulaan melalui aplikasi complete the text 
yang menggunakan metode suku kata dengan reposisi bunyi dapat dilaksanakan pada peserta 
didik tunagrahita ringan. Aplikasi complete the text dapat menjadi salah satu pilihan media 
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